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ОЦІНКА ТА ОБЛІК ГУДВІЛУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 
О. В. Балашова, доцент, к.е.н., ДВНЗ «ПДТУ» 
 
В сучасних економічних умовах жодне підприємство не 
обходиться без використання у виробничій діяльності об'єктів 
інтелектуальної власності, наявність яких забезпечує розвиток 
господарчого суб'єкта. Найбільш значними для промислового 
підприємства є об'єкти патентного права та гудвіл.  
На сьогоднішній день в Україні гудвіл в діяльності підприємства 
з'являється лише під час придбання (об'єднання) підприємств, або під 
час приватизації (корпоратизації) і відсутній в балансах багатьох 
підприємств. Практика оцінки гудвілу та використання її результатів в 
Україні тільки формується. Це пов'язано з низкою проблем. 
Насамперед це відсутність достовірної інформації про підприємство: 
оцінка, яка проводиться на підставі офіційної бухгалтерської звітності 
дає результат, який часто різко відрізняється від реального. По-друге 
гострий брак надійних статистичних даних про операції купівлі-
продажу, не дає можливості проводити будь-який порівняльний аналіз. 
Сторони трансакцій злиття та поглинання, як правило, не 
повідомляють про умови операції і навіть про її реальних учасників.  
В результаті виконання науково-дослідницької отримано наступні 
наукові результати:  
 - на підставі узагальнення правового, облікового та економічного 
підходів сформульоване вдосконалене визначення гудвілу як об’єкту 
оцінки та обліку; 
- систематизація наукових поглядів щодо видів гудвілу дозволила 
розробити класифікацію гудвілу за економічним, юридичним та 
бухгалтерським підходами; 
 - аналіз світового та вітчизняного досвіду оцінки та обліку 
гудвілу дозволив виявити оптимальний методичний підхід до обліку, 
оцінки та амортизації гудвілу в сучасних умовах.  
 Результати наукового дослідження доповідались на 
Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених та 
студентів з проблем інтелектуальної власності, були опубліковані та 
впроваджені в практичну діяльність ТОВ «Азовпласт». 
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